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Parasites were obtained from 6 species of captive marine fishes including Rhincodon typus (abbreviated
 
to Rt),Dasyatis matsubarai (abbreviated to Dm),Echinorhinus cookie(abbreviated to Ec),Isurus oxyrinchus,
104 城 戸 美 紅・他
Istiompax indica (abbreviated to Ii)and Mola mola (abbreviated to Mm),kept in Osaka Aquarium KAIYU-
KAN, Japan, from August, 2014 to May, 2015. The parasites were consisted of Tristoma laevis (host
 
abbreviation: Ii), Prosaetes rhinodontis (host abbreviation:Rt), Trebius akajeii (host abbreviation:Dm),
Lepeophtheirus nordmanni (host abbreviation:Mm)and Otodistomum sp. (host abbreviation:Ec). Photo-
graphs of the parasites were shown.
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105大阪・海遊館の飼育魚類から得られた寄生虫（第３報)
